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ILHOG:KHWKHUWRZLQLQWKHKLVWRULFDORSSRUWXQLW\DQGFKDOOHQJHRUQRW$VWKHVXEMHFWRIFDPSXVUHODWLRQVKLS
WKH NH\ IDFWRU RI UHVWULFWLRQ RI HGXFDWLRQ HIIHFW DQG WKH FULWLFDO LQGH[ RI FDPSXV VWDELOLW\ WHDFKHUVWXGHQW
UHODWLRQVKLSSOD\VDIDWDOUROHLQKDUPRQLRXVFDPSXVFRQVWUXFWLRQ
7KHVLWXDWLRQRIWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSLQKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJH
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLVUHPRWHDQGLQGLIIHUHQW
0RGHUQHGXFDWLRQSD\VPRUHDWWHQWLRQWRIXUWKHUVWXG\RUHPSOR\PHQWSUHSDUDWLRQWHDFKHUVOD\SDUWLFXODU
VWUHVVRQSDVVLQJNQRZOHGJHDQGVNLOOV DQG LJQRUH WKRXJKWJXLGHDQGSHUVRQDOLW\PROG WHDFKLQJHYDOXDWLRQ
WHQGVWRVWDQGDUGL]DWLRQDQGLJQRUHVWXGHQWV
 LQGLYLGXDOGLIIHUHQFHV WKHIRXQGDWLRQRIHVWDEOLVKLQJSURIRXQG
UHODWLRQVKLS EHFRPHVPRUH DQGPRUHZHDN )DVWHQLQJ RQ VWULFW PDQDJHPHQW ODFN RI QHFHVVDU\ KXPDQLVWLF
FRQFHUQDQGSV\FKRORJLFDOFRXQVHOLQJDGDSWWRHGXFDWLRQHPSOR\PHQWJXLGDQFHHGXFDWLRQPRUHRQFXVWRG\
LV JLYHQ SULRULW\ WR EDVHG RQ JXDUG HYHQ XVLQJ SXQLVKPHQW WR WKH HVFURZ WKH VWXGHQWV
 LQLWLDWLYH DQG
HQWKXVLDVPZDVGHSUHVVHGHGXFDWLRQHIIHFWLVSRRU
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVKDVPRUHFULWLFLVPDQGLQVXIILFLHQWWROHUDQFH
6RFLHW\DQGVFKRROXVHH[FHVVLYHVWDQGDUGL]HGHYDOXDWLRQPHFKDQLVPPDGHWKHIRXQGDWLRQRIHVWDEOLVKLQJ
SURIRXQG UHODWLRQVKLS FDQ
W FRPSDWLEOH $W WKH VDPH WLPH WKH PDUNHW HFRQRP\ LV DOVR VWUHQJWKHQLQJ WKH
FRPSHWLWLRQ DQG WUDQVDFWLRQ FRQFHSW EHWZHHQ SHRSOH 7KH KLJK HIILFLHQF\ RI PDUNHW HFRQRP\ WDNHV
FRQILUPLQJ WKH LQKHUHQW GHPDQG DV GULYH WKH PHFKDQLVP LV RIWHQ GLVWRUWHG IRU SHUVRQDO LQWHUHVWV ILUVW ,Q
DGGLWLRQ IURP VWXGHQWV
 SV\FKRORJLFDO GHYHORSPHQW FKDUDFWHULVWLFV WKH DXWKRULW\ UHEHOOLRXV WHQGHQFLHV DQG
RQO\ FKLOG
V JURZLQJ H[SHULHQFH PDGH WKHP RIWHQ GHYHORS QHJDWLYH IHHOLQJ HDVLO\ LQ GHDOLQJ ZLWK
LQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSDQGODFNRIUHVSHFWWRWKHLUWHDFKHUV>@,WSHUIRUPVRQH[FHVVLYHFULWLFLVPDQGPXWXDO
LQFRPSUHKHQVLRQLQWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLS
7KHUH¶VODFNRIHIIHFWLYHFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
7KH HIIHFWLYH FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LV D NH\ IRXQGDWLRQ WR HVWDEOLVK JRRG
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV%XWLQWKHFXUUHQWKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJHVWKHFRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVRIWHQIRFXVRQSURIHVVLRQDOGLVFLSOLQHVDQGWKHRUHWLFDONQRZOHGJHDQGSUDFWLFDO
VNLOOVRI WKHFRXUVHV WKHHPRWLRQDOFRPPXQLFDWLRQ LVSUHFLRXV IHZ ,Q UHDOLW\ VRPH WHDFKHUVDUHEXV\ZLWK
VFLHQWLILF UHVHDUFK DQGGHDOLQJZLWK DOO NLQGVRI VRFLDO SDUWWLPH WKH\KDYH QRW HQRXJK WLPH DQG HQHUJ\ WR
FRPPXQLFDWHZLWK VWXGHQWV LQ WKH WKRXJKW DQG DFDGHPLF DVSHFW WKH FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVLVUHVWULFWHGEDGO\E\WKHWLPHDQGVSDFH
7KHFDXVHRIWKHLPEDODQFHRQWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSLQKLJKHUYRFDWLRQDO
FROOHJHV
7KHLQIOXHQFHRIPDUNHWHFRQRPLFFRQFHSWDQGWKHFKDQJHRIXQLYHUVLWLHVFKDUJHVKDVZHDNHQWKH
GHGLFDWLRQVSLULWRIQREOHPRUDOLW\
,QHGLI\RIWUDGLWLRQDOLGHRORJ\DQGFXOWXUHWHDFKHUVLVWKHUHSUHVHQWDWLYHRIPRUDOLW\DQGWKHLQFDUQDWLRQRI
WKH PDQQHUV %XW HGXFDWLRQ LQGXVWULDOL]DWLRQ XQLYHUVLW\ VWXGHQWV¶ HQUROPHQW WKH SLSHOLQHEDWFK SURGXFWLRQ
DQG EXVLQHVV WKLQNLQJ HURGLQJ RQ WKH FDPSXV PDGH WKH IRUPHU KDUPRQLRXV UHODWLRQ EHWZHHQ WHDFKHU DQG
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VWXGHQWVJUDGXDOO\GLVLQWHJUDWLRQ+RZHYHUWKHPHWDPRUSKRVLVRIVRFLDOYDOXHVDQGHGXFDWLRQFRQFHSWGHULYHG
DORWRIHGXFDWLRQQHZWKLQNLQJVWXGHQWVEHFDPHFRQVXPHUVLQDFHUWDLQVHQVHQRWRQO\WKHVLPSOHEHQHILWHG
SDUW\OLNHEHIRUHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVEHJDQWRH[FKDQJH
7KHUDSLGH[SDQVLRQRIKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJHVDQGWKHLQIOXHQFHRIVHULRXVODJRIVFKRROFRQGLWLRQV
LPSURYHPHQW
$W SUHVHQW PRVW KLJKHU YRFDWLRQDO FROOHJHV DUH XSJUDGHG IURP VHFRQGDU\ YRFDWLRQDO VFKRROV RQ WKH
FRQGLWLRQ RI VKRUW WLPH QR WUDQVLWLRQ GXUDWLRQ DQG QR UXQQLQJ H[SHULHQFH WKH HYDOXDWLRQ RI VFRUH ILUVW LQ
WHDFKLQJ PDQDJHPHQW LV GHHSURRWHG FRPSUHKHQVLYH DQG REMHFWLYH HYDOXDWLRQ FDQ
W ZRUN PDQDJHPHQW
LQVWHDG RI WHDFKLQJ LQWHQVLI\ FRQWUDGLFWLRQ EHWZHHQ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV>@ ,Q DGGLWLRQ WHDFKLQJ FODVVHV
H[FHHGHGWKHGHVLJQHGOHYHOVHULRXVO\WKHSURSRUWLRQRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLVEDGO\LPEDODQFHGWHDFKHUV

ZRUNDPRXQWLVRYHUORDGHGDQGWKHVHFRQGLWLRQVGLUHFWO\LPSDFWWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
DQGWKHWHDFKLQJHIIHFWLQFODVVURRP
0DQDJHPHQWLQVWHDGRIWHDFKLQJGHFOLQHRIGHGLFDWLRQVSLULWYXOJDUL]HGWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLS
)URPWHDFKHUV
SRLQWRIYLHZIDFLQJLQFUHDVLQJRSSRUWXQLWLHVWKH\EHJLQWRPHDVXUHWKHSURILWGLVWULEXWLRQ
UHODWHGZLWKQHZYDOXHUHIHUHQFHV\VWHPDQGFKDQJHWKHLUWHDFKLQJYDOXHRULHQWDWLRQ,QWKHWHDFKLQJSURFHVV
VRPH WHDFKHUV DUH ODFN RI SURIHVVLRQDO GHGLFDWLRQ FRQFHQWUDWH PRUH HQHUJ\ RQ WKHLU RZQ EXVLQHVV KDYH
LQVXIILFLHQW WLPH DQG HQHUJ\ FRPPXQLFDWH ZLWK VWXGHQWV RQ WKRXJKW DQG HGXFDWLRQ VR WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLVUHPRWHDQGLQGLIIHUHQW$WWKHVDPHWLPHVRPHWHDFKHUVDUHODFNRIDUWLVWLF
TXDOLW\RQPDQDJHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQPDQDJHPHQWLQVWHDGRIWHDFKLQJFULWLFLVPLQVWHDGRIHGXFDWLRQ
WKHVHEHKDYLRUGHIODWHVWXGHQWV
VHOIHVWHHPIXUWKHUWKHGLVWDQFHEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
7KHFKDQJHRIVWXGHQWFRQFHSWDQGLQIOXHQFHRILQWHUQHW
1RZDGD\VWKHRQO\FKLOGLVLQWKHPDMRULW\DQGPRVWRIWKHPDUHVHOIZLOOHGGXULQJWKHLUJURZWKSURFHVV
WKHVWXGHQWVWHQGWRUHEHODJDLQVWDXWKRULW\PDGHWKHPODFNRIUHVSHFWWRWKHLUWHDFKHUVVWXGHQWV
PDQDJHPHQW
DUH LQ GHHS ZDWHU 0HDQZKLOH QHWZRUN PDGH PRUH DQG PRUH ZD\V WR REWDLQ NQRZOHGJH UHGXFH WKH
LQIRUPDWLRQJHWWLQJIURPFODVVDQG ORZHUVWXGHQWV
 WUXVWDQGVDWLVIDFWLRQRQ WHDFKHUV>@1HWZRUNFDQVDWLVI\
VWXGHQWV LQGLYLGXDO UHTXLUHPHQW DQG VHHN WKHLU RZQ LQIRUPDWLRQ UHVRXUFHV DV D UHVXOW LW OLPLWHG
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
7KHDFFHSWHGWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSFRQVWUXFWLRQLQKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJH
,QWKHSURFHVVRIXQGHUVWDQGLQJDQGHVWDEOLVKLQJDQHZWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSZHVKRXOGIXOO\
UHDOL]HWKDWPRGHUQHGXFDWLRQLVQRWRQO\DIILUPLQJWKHVXEMHFWLYHVWDWXVRIWKHHGXFDWHGLQHGXFDWLRQDO
DFWLYLWLHVEXWDOVRSXWWKHEDVLFSRLQWRQWKHVXEMHFWLYLW\RIWKHHGXFDWHG
7KHKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJHVWXGHQWVLVERWKWKHREMHFWRIKLJKHUYRFDWLRQDOHGXFDWLRQWHDFKLQJDFWLYLWLHV
DQGWKHPDLQDFWLYLWLHVRIYRFDWLRQDOHGXFDWLRQWHDFKLQJZKLFKJXLGHDQGUHJXODWHOHDUQLQJDQGGHYHORSPHQW
RIWKHHGXFDWHGDQGUHVSHFWDQGFXOWLYDWHHGXFDWHGVXEMHFWLYLW\7KHVXEMHFWLYLW\RIVWXGHQWV LV WRFRQVWLWXWH
WKHPDLQ WDVN DQG FRQWHQW RI WKH WHDFKHUV¶ GRPLQDQW HIIHFW LW LV DQ LPSRUWDQW V\PERO WRPHDVXUH WHDFKHUV

OHDGLQJUROH'HSDUWIURPVWXGHQWV¶VXEMHFWLYLW\WHDFKHUV¶OHDGLQJUROHRIZLOOORVHLWVPDLQFRQQRWDWLRQDQG
LWVREMHFWDQGGHVWLQDWLRQ7KHUHIRUHZKHQZHHVWDEOLVKDQHZUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVZH
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VKRXOGEDVHRQWKHVWXGHQWVEHFRPLQJDXVHIXOSHUVRQ+DUPRQLRXVUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
VKRXOGEHRULHQWHGVWXGHQWVWDXJKWDVDFRUHHGXFDWLRQDOFRQFHSWDOOVWDUWLQJIURPWKHVWXGHQWV7RHVWDEOLVKD
GRXEOH VXEMHFW HGXFDWLRQDO FRQFHSW WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ DUH DOO GHYHORSLQJ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DUH
HTXDOLQSHUVRQDOLW\
%HWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDFFHSWHGFRQWDLQVWZRDVSHFWV
)LUVWWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDUHVHOISOHDVLQJ7KDWLVWHDFKHUVDQGVWXGHQWVRIWKHLUUHVSHFWLYHREMHFWLYHWR
DFFHSWWKHPVHOYHVFHUWDLQO\LWVRZQYDOXH7KH\KDYHDVHQVHRISOHDVXUHDQGVDWLVIDFWLRQWRH[SHULHQFHWKH
YDOXHRIVHOIH[LVWHQFHDWWKHVDPHWLPHWRUHFRJQL]HWKHLURZQLQDGHTXDFLHVZKLFKFOHDUO\LPSURYHWKHVHOI
GLUHFWLRQDQGPHDQVDQGFRQWLQXHWRRYHUFRPHVKRUWFRPLQJVLQRUGHUWRDFKLHYHSURJUHVV6HFRQGWHDFKHUV
DQGVWXGHQWVDUHDFFHSWDEOHZKLFKPHDQVWKDWWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDUHZLOOLQJWRDSSUHFLDWHHDFKRWKHUWUXO\
IURPWKHKHDUW,QHVVHQFHEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVWRHDFKRWKHUSOHDVLQJLVWKHSHUIHFWPDWFKRIERWK
WKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIERWKVLGHVRIPXWXDOFRQWDLQPHQW
$FFHSWDEOH WHDFKHUVWXGHQW UHODWLRQVKLSVKRXOGEHEDVHGRQ WZRDVSHFWV ILUVWERWK WHDFKHUVDQGVWXGHQWV
DFFHSWWKHPVHOYHV7KDWLVWKH\FDQDFFHSWWKHPVHOYHVREMHFWLYHO\DIILUPWKHLUYDOXHEHKDSS\DQGVDWLVILHG
WR WKHPVHOYHV PHDQZKLOH WKH\ FDQ UHDOL]H WKHLU VKRUWDJHV H[SOLFLW DQG FRPSOHWH WKHLU RZQ GLOLJHQWO\
GLUHFWLRQ DQG DSSURDFK RYHUFRPH WKHLU VKRUWDJHV DQG PDNH SURJUHVV 6HFRQG DFFHSW HDFK RWKHU 7KDW LV
PXWXDODSSUHFLDWLRQZLOOLQJWRDFFHSWHDFKRWKHUIURPWKHGHHSKHDUW,QHVVHQFHDFFHSWHDFKRWKHULVJRRGWR
OHDUQIURPHDFKRWKHU
VDGYDQWDJHVDQGDOVRVXSSUHVVHDFKRWKHU
VVKRUWDJHV
7KHDFFHSWDEOHWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSVKRXOGIROORZWKHSULQFLSOHRISHUVRQDOLW\HTXDOLW\RIWHDFKHUV
DQG VWXGHQWV 'HPRFUDF\ LQ WKH FODVVURRP JHW DORQJZHOO RXWVLGH WKH FODVVURRP WKH VRXO RI WHDFKHUV DQG
VWXGHQWV LVPXWXDOO\ DFFHSWDEOH>@ 2Q WKH RQH KDQG RQ WKH EDVLV RIPXWXDO UHVSHFW FRRSHUDWLRQ DQG WUXVW
VWXGHQWVDQG WHDFKHUVFRPSUHKHQVLYHGHYHORS WKHPVHOYHVJHWDFFRPSOLVKPHQWDQGYDOXHRI OLIHH[SHULHQFH
REWDLQ DFWLYH SUDFWLFH RI LQWHUSHUVRQDO UHODWLRQVKLSV JUDGXDOO\ HVWDEOLVK IUHH SHUVRQDOLW\ DQG KHDOWK\
SHUVRQDOLW\RQWKHRWKHUKDQGWKURXJKHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVWHDFKHUVKRXOGOHWHDFKVWXGHQWIHHOVHOIGLJQLW\
DQGMR\RIVSLULWXDOJURZWK
7KHFRQVWUXFWLRQRIDFFHSWDEOHWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSLQKLJKHUYRFDWLRQDOFROOHJHVVKRXOGVWDUW
IURPWKHIROORZLQJDVSHFWV
6FKRROVVKRXOG LPSURYH WKH WHDFKHUHYDOXDWLRQV\VWHP HQKDQFHVHUYLFHDZDUHQHVVDQGVWUHQJWKHQ WKH
LQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHHZKLFKSURYLGH VSLULWXDO DQGPDWHULDO VXSSRUW IRU WKHFRQVWUXFWLRQRI WKHKDUPRQLRXV
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
)LUVWZH VKRXOG KDYH D SURIRXQG UHIOHFWLRQ RI WKH FXUUHQW SUREOHPV LQ HGXFDWLRQ ILHOG VWUHQJWKHQ WKH
PDQDJHPHQWDQGV\VWHPDWL]HRIWHDFKHUV
SURIHVVLRQDOVWDQGDUG7KHIRUPXODWLRQRIWHDFKHUV¶PRUDOVWDQGDUG
VKRXOGEHVWDUWLQJIURPWKHSUHPLVHRIVDIHJXDUGLQJWHDFKHUV¶OHJLWLPDWHLQWHUHVWVDQGHQKDQFHWKHFUHGLELOLW\
DQG IHDVLELOLW\ RI HWKLFV 6FKRRO VKRXOG DOVR VWUHQJWKHQ VWXGHQWV¶ WKH HGXFDWLRQ RI VWXG\ VW\OH UHJXODWH
VWXGHQWV¶ EHKDYLRU PDNH LW EHFRPHV WKH JRRG IRXQGDWLRQ RIPDLQWDLQLQJ KDUPRQLRXV UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
WHDFKHUVDQGVWXGHQWV
6HFRQG LW LVQHFHVVDU\ WR LPSURYH WHDFKHUV¶H[DPLQHV\VWHPDQGVWUHQJWKHQ WKHV\VWHPVHFXULW\+LJKHU
YRFDWLRQDO FROOHJHV VKRXOG IRUPXODWH D UHDVRQDEOH DQG VFLHQWLILF HGXFDWLRQ HYDOXDWLRQ V\VWHP JXLGLQJ
WHDFKHUVWRGHDOZLWKUHVHDUFKWHDFKLQJDQGHGXFDWLQJVWXGHQWV/HWWHDFKHUVDQGVWXGHQWVHTXDOO\SDUWLFLSDWH
LQUHJXODWLRQVPDNLQJOHWWKHPKDYHDQHTXDOULJKWWRNQRZDQGSDUWLFLSDWH
7KLUGZH PXVW WUXO\ UHIOHFW WKH VWXGHQWEDVHG HGXFDWLRQDO FRQFHSW 7KH HIIHFWLYHZD\ RI FKDQJLQJ WKH
VLWXDWLRQRIJURXSPDQDJHPHQWLVWRVWUHQJWKHQFRPPXQLFDWLRQZLWKVWXGHQWVDQGUHDOL]HWKHLUQHHGVLQWLPH
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)RXUWK ZH VKRXOG VWUHQJWKHQ WKH FRQVWUXFWLRQ RI FDPSXV FXOWXUH HQKDQFH WKH FRKHVLRQ RI KLJKHU
YRFDWLRQDOFROOHJHV7KHFDPSXVFXOWXUHKDVDSRZHUIXOUROHLQHGXFDWLQJVWXGHQWVEXWDOVRDQLQKHUHQWSRZHU
RIJXLGLQJSHRSOHLQVSLULQJSHRSOHDQGPRWLYDWLQJSHRSOHZKLFKKDYHDSURIRXQGLPSDFWRQWKHLGHRORJLFDO
DQGSROLWLFDOPRUDOTXDOLW\DQGEHKDYLRUQRUPV
7HDFKHUVVKRXOGFKDQJHWKHLUFRQFHSWLRQRIHGXFDWLRQLPSURYHWKHLURZQSHUVRQDOLW\DQGWHDFKLQJOHYHO
7KHWDVNRIPRGHUQXQLYHUVLW\LVQRWWRJDWKHUWHDFKHUVWRWHDFKWH[WERRNVRUWHDFKOHVVRQVEXWWRWHDFKSHRSOH
7HDFKLQJ PXVW DWWDFK LPSRUWDQFH WR VWXGHQWV DQG IRFXV RQ WKHLU WKRXJKW HPRWLRQ FRJQLWLRQ WHDFKLQJ
H[WHQVLRQDQGH[SDQVLRQ7REHDWHDFKHUWKH\VKRXOGLPSURYHWKHLURZQSHUVRQDOLW\WU\WRYLHZVWXGHQWVLQD
GHYHORSLQJDQJOH
)LUVW WHDFKHUV VKRXOGKDYH LQWHJULW\ FRPSHWHQFH DQGPRUDO FKDUDFWHU+LJKHUYRFDWLRQDO WHDFKHUV VKRXOG
WUHDW VWXGHQWV VHULRXVO\ DQG NLQGO\7HDFKHUV DQG VWXGHQWV DUHERWK WKHPDLQERG\RI LGHRORJLFDO HGXFDWLRQ
ZRUN DQG WKH\ FUHDWH WKH LGHRORJLFDO DQG HGXFDWLRQDO HQYLURQPHQW WRJHWKHU WKHLUPDLQREMHFW UHODWLRQVKLS
WXUQVLQWRHDFKRWKHUXQGHUGLIIHUHQWJRDOVDQGWDVNV2QO\LQWKHDWPRVSKHUHRIGHPRFUDF\DQGHTXDOLW\DQG
IUDWHUQLW\ FRXOG WKH\KDYH IUHHGRPDQGVWUHWFKRISHUVRQDOLW\ OHDSDQGVWLUULQJRI WKLQNLQJ DQG WKXVFRXOG
WKH\ EXUVW LQQRYDWLYH SRWHQWLDO 7R UHVSHFW WKH SHUVRQDOLW\ RI WKH VWXGHQWV WHDFKHUV FDQ FUHDWH D WHDFKLQJ
HQYLURQPHQW RI VHOIHVWHHP DQG VHOIFRQILGHQFH IRU DOO VWXGHQWV /HW VWXGHQWV GDUH WR H[SUHVV GLIIHUHQW
RSLQLRQVDVNTXHVWLRQVDQGGLVFXVVZLWKWHDFKHUV7KHWHDFKHUFDQSD\DWWHQWLRQWRGLVFRYHUWKHEULJKWVSRWRI
VWXGHQWV LQ WKH WHDFKLQJSURFHVV(OLPLQDWH LQWHUSHUVRQDOEDUULHUVJHWFORVHU WR WKHSV\FKRORJLFDOVSDFHDQG
DFKLHYHPXWXDODFFHSWDQFHXOWLPDWHO\LWLVWKHSUHPLVHRILPSURYLQJWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLS
6HFRQGLWLVQHFHVVDU\WRFUHDWHDUHOD[HGDWPRVSKHUHDQGHVWDEOLVKDUHODWLRQVKLSRIPXWXDOWUXVWHOLPLQDWH
WKHZRUULHVRIVWXGHQWV:HVKRXOGRSHQKHDUWVDQGH[FKDQJHLGHDVVRWKDWWKHVWXGHQWVFDQOHDUQFUHDWLYHO\
7HDFKHUVVKRXOGJRRGDWXVLQJPRWLYDWHDQGVWUHQJWKHQHGXFDWLRQDOPHDQVWRGLVFRYHUWKHEULJKWVSRWRIWKH
VWXGHQWV
 WKLQNLQJ DIILUP DQG HQFRXUDJH WKHP LQ WLPH JXLGH WKHP WR HGXFDWH WKHPVHOYHV DQG JLYH WKH
QHFHVVDU\VXSSRUWDQGSURWHFWLRQLQRUGHUWRREWDLQEHWWHUUHVXOWVRIWKHSV\FKRORJLFDOTXDOLW\RIHGXFDWLRQ>@
7KLUG 7HDFKHUV VKRXOG FRQFHUQ DQG UHVROYH WKH FRQIXVLRQ DQG GLIILFXOWLHV LQ VWXGHQWV
 UHDO OLIH WLPHO\
HVSHFLDOO\LQVWXGHQWVOHDUQLQJ WDOHQWDQGHPRWLRQDOLVVXHV7HDFKHUVVKRXOGEHJRRGWRFUHDWHVLWXDWLRQVWR
SOD\ WKH DGYDQWDJHVRI JURXS LQWHUDFWLRQ DQGJXLGH WKHP WR H[SHULHQFH DQG VROXWHSUREOHPV LQGHSHQGHQWO\
DQGLPSURYHWKHDELOLW\RIVHOIUHJXODWLRQDQGVHOIGHYHORSPHQW
7KH UDSLG GHYHORSPHQW RIPRGHUQ ,7 HGXFDWLRQ HQYLURQPHQW WHDFKHUV VKRXOG VWULYH WR JUDVS WKHPXOWL
GLVFLSOLQDU\NQRZOHGJHDQGVNLOOVZLWKJUHDWHUFRPSDWLELOLW\RIVXEMHFWNQRZOHGJHWKXVHQVXULQJWKHTXDOLW\
RI WHDFKLQJHIIHFWLYHQHVV LQ WKHIDFHRI WKHGLYHUVLW\RIVWXGHQW OHDUQLQJVW\OHDQG OHYHO7HDFKHUVVKRXOGEH
JRRGDWUHVHDUFKFRPSDUHILOWHUVHOHFWDQGLQWHJUDWHDOONLQGVRILQIRUPDWLRQDQGWKHQSURYLGHWRVWXGHQWVLQ
RUGHUWRHQVXUHHIILFLHQWDQGKLJKTXDOLW\RIWHDFKLQJ7HDFKHUVVKRXOGFRQWLQXHWRVWXG\WKHFKDUDFWHULVWLFVRI
WKH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW RI PRGHUQ HGXFDWLRQDO WHFKQRORJ\ UHVHDUFK DQG WHDFKLQJ PRGH WKH UHIRUP RI
WHDFKLQJPHWKRGVWRRDQGVWULYHWREHFRPHH[SHUWVLQHGXFDWLRQ
 7KH VWXGHQWV GR WKH VWXGHQW UROH DQG FRRSHUDWH WR SURPRWH WKH KDUPRQ\ RI WKH WHDFKHUVWXGHQW
UHODWLRQVKLSDFWLYHO\
)LUVW WKH VWXGHQWV UHVSHFW IRU WHDFKHUV ZLWK JUDWLWXGH ZKLFK KDYH D SRVLWLYH HIIHFW WR VKRUWHQ WKH
SV\FKRORJLFDO GLVWDQFH EHWZHHQ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV 5HVSHFW IRU WHDFKHUV QRW RQO\ UHIOHFW RQ WKH VLQFHUH
JUHHWLQJV WR WKH WHDFKHUV LQ WKH FODVVURRP PDLQWDLQ FODVVURRP RUGHU WDNH WKH DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH
WHDFKLQJ DFWLYLWLHV EXW DOVR VXJJHVW IRU WHDFKHUV WHDFKLQJ FRQWHQW UHDVRQDEO\ UHPLQG WHDFKLQJ PHWKRGV
IULHQGO\FRPSOHWHFODVVRSHUDWLQJZLWKLQWKHVHULRXVDQGSUDFWLFDOWDVNV
6HFRQGˈVWXGHQWVPXVW EH EDVHG RQ OHDUQ LQ RUGHU WR FRQVROLGDWH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVLQWKHILQHVW\OHRIVWXG\&ROOHJHVWXGHQWVVKRXOGILUPO\HVWDEOLVKWKHFRQFHSWRIOHDUQLQJRULHQWHG
VWUHQJWKHQ WKH OHDUQLQJ RI FXUULFXOXP NQRZOHGJH DQG VWULYH WR LPSURYH WKHLU FRPSUHKHQVLYH TXDOLW\ DQG
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FRQVFLRXVO\UHVLVWWKHLPSDFWRIXQKHDOWK\ZKLFKLVWKHEDVLVRIKDUPRQLRXVUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKHUVDQG
VWXGHQWV
7KLUGVWXGHQWVPXVWWKLQNDQGGHEDWHPRUHGDUHWRTXHVWLRQ7KHVWXGHQWVVKRXOGWDNHWKHLQLWLDWLYHWRVHHN
WKHRSSRUWXQLW\RIFRPPXQLFDWLRQZLWKWKHWHDFKHUWRGHHSHQIHHOLQJVRIWKHVWXGHQWVDQGWHDFKHUVFRPSOHWH
LQQRYDWLRQRINQRZOHGJHDQGEH\RQG
)RXUWK VWXGHQWV VKRXOG LPSURYH WKHLU VHOIFRQWURO DELOLW\ FXOWLYDWHTXDOLW\RI ³VHOIFDUH VHOIVWXG\ VHOI
GLVFLSOLQH VHOISURWHFWLRQ VHOILPSURYHPHQW FXOWLYDWHYLDELOLW\ RI WKH DGDSWLQJ FRPPXQLW\ 6WXGHQWVPXVW
OHDUQWRSRVLWLRQWKHPVHOYHVGHWHUPLQHWKHOHDUQLQJREMHFWLYHVDUUDQJHWKHOHDUQLQJSODQVHWWKHGLUHFWLRQIRU
LQGHSHQGHQWVWXG\DQGOHDUQKRZWRVHOIUHJXODWLRQ6WXGHQWVPXVWWKLQNDERXWKRZ WRFXOWLYDWHWKHVWXGHQWV
FRQWUROWKHOHDUQLQJREMHFWLYHVILQGWKHOHDUQLQJJDSDQGFRQVLGHUVWUDWHJLHVIRULPSURYHPHQWLQRUGHUWRWDNH
DFWLYHLQOHDUQLQJ
)LIWKVWXGHQWVPXVWRSHQWKHQHZILHOGRIQHWZRUNH[FKDQJH7HDFKHUVDQGVWXGHQWVRIYRFDWLRQDOFROOHJHV
ZLWK WKH HPDLO SHUVRQDOZHE SDJHV DQG SXEOLF QHWZRUN H[FKDQJH SODWIRUP RQOLQH FKDW WR FDUU\ RXW DQ
LPPHGLDWHRUGHOD\HGFRPPXQLFDWLRQ>@7KHFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLVIUHHGRPIURP
WKHFRQVWUDLQRILGHQWLW\EDFNJURXQGHQYLURQPHQWLQUHDO WLPHWKURXJKQHWZRUN LWDOVRH[SDQGVWKHFRQWDFW
SODFHV H[WHQGV WLPH LQFUHDVHV FRQWDFW QXPEHU RI SHRSOH HQULFKHV WKH W\SH RI FRQWDFWV LPSURYHV WKH
HIILFLHQF\RILQWHUDFWLRQHQKDQFHVWKHVXEMHFWLYLW\RIVKDULQJIHHOLQJVLQIRUPDWLRQLGHDVDQGYLHZSRLQWV
,QVKRUWWKHWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSLVWKHFRUHRIEXLOGLQJDKDUPRQLRXVFDPSXVKDUPRQLRXVWHDFKHU
VWXGHQWUHODWLRQVKLSZLOOSURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIKLJKHUYRFDWLRQDOHGXFDWLRQWKHUHIRUHLQWKHSURFHVVRI
EXLOGLQJDSOHDVLQJW\SHRIWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSWKHVFKRROVDQGWHDFKHUVVKRXOGEHIXOO\PRELOL]HDQG
EULQJ LQWR SOD\ WKH LQLWLDWLYH RI WKH VWXGHQWV LQVSLUH VWXGHQWV WR VWXG\ KDUG ZLWK SRVLWLYH JXLGDQFH
,PSOHPHQWDWLRQ RI DIIHFWLYH WHDFKLQJ DQG KDSS\ WHDFKLQJ FUHDWHV D UHOD[HG DQG KDUPRQLRXV FODVVURRP
DWPRVSKHUHVWLPXODWHWKHLQWHUHVWRIWKHVWXGHQWV
OHDUQLQJDQGSURWHFWWKHLUVSLULWRIVFLHQWLILFLQTXLU\FULWLFDO
RI VXVSHFWHG DZDUHQHVV DQG FXULRVLW\ DQG FUHDWLYLW\ 6WXGHQWV VKRXOG KRQRU DQG UHVSHFW WHDFKHUV IXOO\
XQGHUVWDQG WKH WHDFKLQJ DQGPDQDJHPHQW LQWHQW RI VFKRROV DQG WHDFKHUV FRPSOHWH WKHPVHOYHV LQSRVLWLYHO\
SDUWLFLSDWHRQHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVOHDGLQJE\WHDFKHUVDQGLPSURYHLQNQRZOHGJHTXDOLW\DQGSHUVRQDOLW\
5HVSHFWLQJDQGWUXVWLQJHDFKRWKHUERWKWHDFKLQJDQGOHDUQLQJHGXFDWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLVWKH
WUXHPHDQLQJRIDFFHSWDEOHWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLS
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